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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern 
yang diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat 
maupun Daerah.  Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah. Tujuan akhir sistem pengendalian 
intern adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Negara/Daerah.   
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, 
Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta 
Pemantauan Pengendalian terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pada Instansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Survei Penelitian mencakup 60 
Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Temanggung. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis 
dengan menggunakan analisis linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian terhadap fraud 
pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Temanggung, sedangkan Pemantauan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan 
terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Temanggung. 
 
Kata kunci : fraud pengadaan barang dan jasa, lingkungan pengendalian, 
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan 








THE INFLUENCES OF GOVERMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM  ON 
PUBLIC PROCUREMENT FRAUD IN GOVERMENT ENVIRONTMENT 





The aim of this study is to analyze the effect of Government Internal Control 
System (SPIP) applying on public procurement fraud on government environment. The 
sample of this study is working unit (Instansi) in Kabupaten Temanggung. Data have 
been collected by questionnaire. The tools of statistic analysis using double linear 
regression analysis.  
 
The result of this study indicates that there are negative effects of control 
environtment, risk assessment, control activities, information and communication 
applying on procurement fraud prevention. It means the higher  control 
environtment, risk assessment, control activities, information and communicationI 
will lower the procurement fraud. Other that monitoring activities does not impact the 
procurement fraud in Kabupaten Temanggung. 
 
Keywords : public procurement fraud, control environtment, risk assessment, 
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